






























































































































































































































































































– telefonata per realizzare un blower di 





















Tutto comincia con la realizzazione di 
un blower door test
Di mattina presto da Rovigo a Biella.
Speriamo di cavarcela in 3 ore più il 
viaggio (375 km andata e 375 km al 
ritorno)





IV Convegno Case Passive
Rovigo 01/10/2010
Alla ricerca del serramento idoneo
Cominciamo male solo il 
serramento del bagno è idoneo ad 
ospitare il blower door perché il 
committente vuole provare anche 
il portoncino di ingresso
Ing.Marco Boscolo
www.marcoboscolo.it
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Le infiltrazioni di aria
L’edificio è finito e con la solita 
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Infiltrazioni
Si, è proprio l’angolo accidenti!
Ing.Marco Boscolo
www.marcoboscolo.it
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Ritorniamo indietro al 21/09/2009
Fase di montaggio delle pareti 
prefabbricate. 
Il colpevole?
E’ stato sigillato male?
Ing.Marco Boscolo
www.marcoboscolo.it
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I serramenti
Infiltrazioni di aria localizzate. Il 
dettaglio della chiusura del 
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Battiscopa – attacco serramento
Anche l’attacco non è risolto 
perfettamente. 
Non riusciamo a identificare 
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Portoncino di ingresso
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Pavimento, battiscopa e impianti
Sotto la finitura si muove dell’aria
Ing.Marco Boscolo
www.marcoboscolo.it
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Infiltrazione di aria: serramento e cartongesso
Tutti i serramenti presentano lo 
stesso difetto di tenuta
Ing.Marco Boscolo
www.marcoboscolo.it
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Il secondo piano 
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Perché il protocollo case passive?
L’impresario aveva già avuto contatti con 
Minergie e Casaclima ma non era rimasto 
soddisfatto delle risposte.
Gli obiettivi del progetto
1. Avere un protocollo riconosciuto a 
livello europeo per un sistema 
costruttivo “esportabile”  negli Stati 
confinanti
2. L’edificio è pensato come attivo (fino ad 
oggi ha prodotto più energia di quella 
consumata) 
3. la prossima sfida è la sostenibilità
Ing.Marco Boscolo
www.marcoboscolo.it
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PHPP
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Fondazioni
L’analisi dei ponti termici presenti 
in Casaunica ha permesso di 
testare assieme ai colleghi di TBZ 
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La spalla della finestra
Purtroppo la maggior parte dei 
produttori italiani di componenti 
(serramenti, porte di ingresso) non 
sono ancora pronti per rispondere 
alle richieste di una committenza 
“evoluta”  e alle richieste tecniche 
degli energy manager di case 
passive.
Per i “commerciali” è tutto facile, 
ma poi alla prova dei fatti ……. 
Ing.Marco Boscolo
www.marcoboscolo.it
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Fine vita
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Passi successivi 
1. E’ in progetto un piccolo borgo 
di case attive
2. Analisi con il protocollo LEED
3. Valutazione con PHPP e 
Meteorn per identificare in 
quali zone d’Italia l’edificio 
prototipo (e l’intera gamma di 
edifici) è certificabile passivo.
Ing.Marco Boscolo
www.marcoboscolo.it
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Buon Lavoro 
FINE!!!!!
